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KEADAAN KECERDASAN EMOSIONAL PADA SISWA SMP ANGKASA 
LANUD ADI SOEMARMO DITINJAU DARI JENIS KELAMIN 
     Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi 
diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain 
(empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang 
lain. Menurut Goleman (2001) Jenis kelamin merupakan faktor yang 
mempengaruhi kecerdasan emosional. Tidak ada perbedaan antara kemampuan 
pria dan wanita dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui keadaan kecerdasan emosional yang ada pada siswa 
laki-laki dan siswa perempuan di SMP Angkasa Lanud Adi Soemarmo serta 
mengetahui tingkatan kecerdasan emosinya. Hipotesis dari penelitian ini adalah  
ada perbedaan kecerdasan emosional antara siswa laki-laki dan siswa perempuan 
di SMP Angkasa Lanud Adi Soemarmo .   
       Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional sedangkan 
jenis kelamin menjadi variabel tergantung. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X, XI,XII SMP Angkasa Lanud Adi Soemarmo yang 
berjumlah 132 siswa. Dalam pengumpulan data digunakan metode skala yaitu 
skala kecerdasan emosional berdasarkan teori Daniel Goleman yang terdiri dari 
aspek-aspek mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, 
mengenali emosi orang lain (empati), dan membina hubungan (kerjasama) dengan 
orang lain. 
      Validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan product moment. 
Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien alpha cronbach. Hasil uji 
coba yang diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 for 
windows menunjukkan reliabilitas skala kecerdasan emosional sebesar 0,625 
dengan validitas bergerak dari 0,176 sampai dengan 0,452. Data diolah dengan 
menggunakan perhitungan statistic independent sampel t-test. Diperoleh skor t-
test (t= - 1,564, p= 0,120) dengan mengacu pada nilai signifikansi yang lebih 
besar dari 0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) 
ditolak yang berarti bahwa tidak ada perbedaan kecerdasan emosional pada siswa 
laki-laki dan perempuan di SMP Angkasa Lanud Adi Soemarmo. Hasil tambahan 
diperoleh bahwa kecerdasan emosi yang ada pada siswa SMP Angkasa Lanud Adi 
Soemarmo tergolong tinggi. Hal ini membuktikan bahwa siswa laki-laki dan 
siswa perempuan di SMP Angkasa Lanud Adi Soemarmo sama-sama dapat 
mengenali emosi dirinya dan mengelola emosinya dengan baik, selain itu dapat 
memotivasi dirinya, mengenali emosi orang lain serta dapat menjalin hubungan 
yang baik dengan orang lain.  
  
Kata kunci : Kecerdasan Emosi, Jenis Kelamin 
 
